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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh investor sentiment, umur 
perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan yang 
melakukan initial public offering (IPO) dalam jangka panjang. Banyak literatur 
yang mengemukakan bahwa kinerja IPO dalam jangka panjang akan mengalami 
penurunan. Salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja IPO dalam jangka 
panjang adalah investor sentiment. Dalam penelitian ini investor sentiment 
diproksikan dengan underpricing, rasio P/E, first-day tradable share turnover, dan 
volume IPO. Variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja IPO dalam 
jangka panjang adalah umur perusahaan dan kepemilikan manajerial. 
 Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang 
melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2000 sampai dengan 
tahun 2007. Metode analisis yang digunakan regresi berganda untuk melihat 
pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum investor sentiment, 
umur perusahaan, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja IPO 
dalam jangka panjang, baik kinerja operasi maupun kinerja saham. Akan tetapi 
volume IPO yang merupakan salah satu proksi dari investor sentiment tidak 
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This study aims to examine the influence of investor sentiment, firm age, 
and managerial ownership on the performance of firms conducting initial public 
offering (IPO) in the long run. A lot of literature that suggests that the 
performance of IPOs in the long run will decrease. One of the variables that affect 
the performance of IPOs in the long run is investor sentiment. In this study 
investor sentiment are proxied with underpricing, P/E ratio, first-day tradable 
share turnover, and volume of IPOs. Other variables that may affect the 
performance of IPOs in the long run is firm age and managerial ownership. 
The sample in this study were non-financial companies that do an IPO on 
the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2000 to 2007. Methods of analysis used 
multiple regression to see the influence of independent variables on the dependent 
variable. 
The results of this study indicate that in general investor sentiment, firm 
age, and managerial ownership affect the performance of IPOs in the long run, 
both operating performance and stock performance. However, the volume of the 
IPO, which is one proxy of investor sentiment has no influence on the 
performance of IPOs in companies that do an IPO on the Stock Exchange. 
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